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El Boletín se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Lasdisposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
Se admiten subscripciones al Boletin
precio de 5 pesetas semestre.
SUMA_IITC)
Reales Decretos.
Nombra al General de Brigada de Inf.a de M. a D. A . de Murcia para el
mando de la Brigada de Cartagena.
Personal.
Dando gracias al Ing.° Insp. D. M . Estrada por la laboriosidad é inte
ligencia desplegadas en dos trabajos.—Concede 4 meses de licencia
por enfermo al Maq a Mayor de La D, M. Pardo. - Destino al Prin
cesa de Asturias del Maq.a Mayor de 2•a D. F. Pérez.—Destina al
Numancia al Maq.a Mayor de 24a D. M. García - Promueve á pri
mer iVlaq ' á D. M. Hernández y á 2.08 á D. A. Alonso, D. M. Ta
pia y D. S Caro.—Dispone sea pasaportado de Cartag a para Cádiz
nn primer Maq .a—Retiro del Condestable mayor D J. Caamaño.
Niega mejora de retiro al tercer Condestable C. Díaz . —Nombra se
gundo Maestro del taller de Maquinaria de Ferrol al capataz D. A.
Cerdido.- Concede abono de 2020 ptas. para impresión de la obra
«La Telegrafía sin hilos» escrita por D. R. Estrada y D. E. Agaci
no.-Sobre diplomas de cruces del M. M. del Cont. D. J. Martínez.
Material .
Aprueba estado de revista de inspección del Vicente Yaitez Pinzón —
Dispone que los servicios del E. M . de la División naval sean desem
prñados por el T de N. y Ordenador que tiene asignado, auxiliados
por los amanuenses necesarios.—Concede 50 dias de prórroga á la
Industria eléctrica de Barcelona para terminar la instalación en el
D. Marta de Molina .—Dispone se formule presupuesto para ad
quisición é instalación en el Princesa de Asturias de teléfonos.—
Niega que por los fondos económicos de los buques se adquieran tol
dos y otros pertrechos de cargo.—Dispone se constituya en Ferrol
una comisión permanente de pruebas de máquinas de los buques de
la Armada.—Dispone que en los buques y brigadas torpedistas solo
embarque un Cont. y un Cond . con graduación de oficial.—Dispone
se modifiquen las bases adEninistrativrs del pliego para contratar ma
teriales con destino al Princesa de Asturias. -Aprueba ampliación
de presupuesto de obras del Martin A Pinzón .—Concede crédito de
2.500 ptas. para entrada en dique del Carlos V. - Dispone se conti
núe la elaboración de 3.000 k. de pólvora en la fábrica de Sta. Bár
bara —Remite á Cádiz relación de efectos que dejó de entregar la
<Maquinista Terrestre y Marítima» en el cargo del Princesa de A8
tunas —Sobre reconocimiento de presupuesto y obras necesarias en
el edificio de la Ayudantía de Sanlúcar.- Sobre remisión de datos y
elementos para experiencias con altos explosivos.
Intendencia.
Rectifica R O. de 25 Mayo último, referente á gastos causados por el
Rio de la Plata.—Dispone que no se reconozcan gastos imprevistos
sin la autorización de la Superioridad.—Resuelve que D. Jaime orell
del Cuerpo de Archiveros tiene derecho al abono de sueldo como Vi
gía excedente.—Concede pensión á D. A. y D. L. Rey.
SECCION OFICIAL
R.,E1A.1.3 DEGTO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en nombrar al General de Brigada
de Infantería de Marina D. Antonio de Mur
cia y Pol, para el mando de la Brigada de
dicho Cuerpo, del Departamento de Carta
gena .










Excmo, Sr:. Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
3 750, de 22 de Octubre último, á la que acompa
ñaban dos trabajos técnicos debidos al Sr. D. Ma
nuel Estrada y Madan, Ingeniero Inspector de 1.*
clase, referente uno de ellos al estudio de un rectán
gulo sumergido en un líquido y otro sobre los diques
secos de carena donde se trata de la duración de los
achiques, trabajo motor necesario para el mismo;
definición, expresión, evaluación de coeficientes expe
rimentales y por último aplicaciones:
S. M. el Rey (g. D. g.)--de acuerdo con lo pro
puesto por V. E. —ha tenido á bien ordenar se mani
fieste al autor de los referidos trabajos el agrado con
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que ha visto la laboriosidad é inteligencia desplega
das en los interesantes estudios varias veces alu
didos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—.Madrid 4 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ingeniero Inspe:4or de 1.8 D. Manuel Estrada.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.673
del Capitán General del Departamento de Ferrol,
cursando instancia documentada del Maquinista Ma
yor de 1.8 clase de la Armada D. Manuel Pardo de
Andrade, en solicitud de cuatro meses de licencia por
enfermo para Ferrol yMarmolejo:
S. M. el Rey (q. D. g)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. En vista de la carta núm 2.108, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, intere
sando el nombramiento de un Maquinista Mayor de
2.* clase para cubrir la vacante que existe en el cru
cero Princesa de Asturias:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
pección General—ha tenido á bien destinar á prestar
sus servicios á bordo del expresado buque, al Maqui
nista Mayor de 2.8 clase D. Francisco Pérez González.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁisiDlz.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-411111104----
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 31, del Co
mandante General de la División Naval de Instruc
ción, pidiendo sea embarcado un Maquinista Mayor
de 2.* clgse en la dotación del Guarda-costas Nu
mancia:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con esa Ins
pección General—ha tenido á bien destinar á prestar
sus servicios, á bordo:del expresado buque, al Maqui
nista Mayor de 2.8 clase D. Manuel García Manchón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 4 de Julio de 1904. Ma.
JosÉ FEFtRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferrol.
Excmo. Sr.: Para las vacantes reglamentariasproducidas por el retiro del primer Maquinista dela Armada D. Julio Lavista Seijas, en 20 de Abrilúltimo y los fallecimientos de los segundos MaquinistasD. Nicolas Baello Pérez y D . Joaquin López
Castillo, ocurridos, respectivemente, en los días 11y20de Mayo próximo pasado:
S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido 4 bien promover
al empleo de primer Maquinista, al 2.° D. MiguelHer.
nández Paredes, con la antigüedad de 21 de Abril
último; y á. segundos Maquinistas, los terceros don
Abrahan Alonso Mendez con la misma antigüedad
que el anterior,D. Manuel Tapia Villamil con la de 12
de Mayo último, y D. Salvador Caro y Bulpe con la,de
21 del repetido mes de Mayo próximo pasado; siendo
postergados para el ascensoíhasta -que cumplan las
condiciones reglamentarias, los terceros D. Eduardo
Pérez Sierra y D. Juan Mora yCatalán, quienes recu
perarán los sitios que les correspondan en el escalafón,
el día aue obtengan su ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: En vista de que en los últimos esta
dos de novedades del Cuerpo de Maquinistas de la
Armada, recibidos de los Departamentos, aparece la
falta de un primer Maquinista en Cádiz y sobra de
dos de igual categoria, en Cartagena:
S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien disponer
sea pasaportado del último para el primero de dichos
Departamentos, un Maquinista de la citada clase.
De Real orden lo digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid '20 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferro'.
--•100110*•---
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) con la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, de 24 de Junio último, sobre re
tiro del servicio, del Condestable Mayor de 1.8 clase
D. José Caamaño y Moreno, ha tenido á bien dispo.
ner el pase del referido Condestable á dicha situa
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ción, con el haber definitivo de trescientas quince pese
tas mensuales, que deberá percibir por>. Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádiz, á partir desde
el 1.° de Julio actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Diosqguarde á V. E.
muchos años.—Madrid 2 de Julio c1,3 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clases Pasivas.
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Excmo. Sr. : Habiendose conformado el (Rey que
Dios guarde) con la acordada del Cosejo Supremo de
Guerra y Marina de 24 de Junio último sobre petición
formulada por el tercer Condestable de la Armada
Carlos Diáz Quintero, en súplica de que se le conceda
mejora de retiro, ha tenido á bien desestimar dicha
petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Julio de 1904,
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artilleria .
Sr. Capitan General del Departamento de Cadiz .
MAESTIIANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 1.449, del
Capitán General del Departamento de Ferrol, propo
niendo cubrir la vacante de 2." Maestro de Maquina
ria que existeTen aquel Arsenal con el capatáz D. An
gel Cerdido Cao:
-
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo. con esa Ins
pección General—ha tenido á bien aprobar dicha pro
puesta y en consecuencia, protnover al empleo de 2 °
Maestro de Maquinaria de dicho Arsenal, al expresa
do D. Angel Cerdido Cao, en vista de las especiales
condiciones en que se halla dicho individuo que fué
examinado y aprobado para Maestro del Arsenal de
Cavite y puede por consiguiente considerarse como
tal Maestro, que no llegó á tomar posesión de su des
tino por la pérdida del Archipiélago, no faltándose
por tal circunstancia á lo prevenido en Real orden de
19 de Mayo último.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la expresa
da Real orden inserta en el BOLETIN OFICIAL núm. 57
se aplique en el sentido de no cubrir en lo sucesivo
las vacantes de Maestros en sus clases inferiores, pe
ro de no impedir los ascensos de una á otra dentro
de las plantillas y condiciones reglamentarias.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Julio de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
OBBAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada en 2 del pasado vlarzo por el Capitán de Fraga
ta D. Ramón Estrada y con la que acompañaba un
ejemplar de la obra titulada «La Telegrafía sin hilos»
escrita por el recurrente en colaboración con el Te
niente de Navío de 1.° clase retirado, D. Eugenio Aga
cino, en súplica de que se le conceda algún auxilio
para la impresión, si examinado el trabajo de refe
rencia reunía condiciones para merecer la protección
solicitada, previo informe de la Escuela de Aplicación,
en el que se califica la obra de referencia de toda uti
lidad para la Marina, y oído el Centro Consultivo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á
los autores de la obra el abono de dos mil veinte pe
setas, importe de la impresión de 500 ejemplares de
la misma corí* arreglo al punto (e) de la soberana dis
posición de 8 de Mayo de 1886; de cuyos ejemplares
deberán .entregar doscientos á éste Ministerio para su
distribución :entre las Bibliotecas y dependencias
más importantes de la Marina.
Es tambien la voluntad de S. M. que como pre
mio á la laboriosidad de los autores, se proponga á
los mismos para la cruz de 2. clase del Mérito Na
val con distintivo blanco, sin pensión.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General deMarina.
Mi/COMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 22 del actual me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, y corno resultado de la de
ese Departamento de 28 de Octubre del año último,
cursando instancia del Contramaestre de la Armada
D. Juan Martínez Fernández, en súplica de que se le
provea de los diplomas correspondientes á seis cru
ces de plata de la Orden:del Mérito Militar de que dice
está en posesión; manifiesto á V. E. que examinadas
las propuestas de recompensas otorgadas por hechos
de armas en Filipinas, y demás antecedentes que
existen en este Ministerio, resulta que por Reales ór
denes de 14 de Mayo, 1.° de Julio y 9 de Diciembre
de 1897, le fueron concedidas al interesado tres cru
ces de plata sencillas de la referida Orden por traba
jos de campaña y combates sostenidos contra los mo
ros de Mindanao desde 1.° de Abril de 1895 á fin de
Mayo de 1896; por las operaciones llevadas á cabo el
13 de Septiembre siguiente contra las Rancherías de
Mulundue y Sugut, y finalmente por el reconocimien
to practicado en las de Bayan, Binidayan y Bacolod,los días 19 y 25 del mes de Noviembre del mismo año •
1896; no constando concesión de más cruces de dicha
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Orden al repetido individuo, y sí únicamente la de
San Fernando por Real orden de 13 de Enero de11902,
cuya Real cédula fué expedida en 3 de Abril siguien
te y remitida á Y. E. el 29 del mismo mes, no habién
dose expedido diplomas de las anteriormente citadas
de conformidad con el art. 52 de su Reglamento, que
dice que sólo se expedirán para las cruces pensiona
das, cualidad de que carecen las de referencia conce
didas al interesado.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su co
nocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr...En vista de no haberse revisado oportu
namente, á causa de la disolución del Estado Mayor
Central, el estado de la revista de inspección pasada
al cañonero Vicente FaIez Pinzón el día 2 de Mayo de
1903, con motivo de la entrega de mando de dicho
buque, efectuada por el Teniente de Navío de 1.a cla
se D. Saturnino Montojo, al del mismo empleo don
Ramón Cano y Puente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se apruebe dicho estado de entrega de mando, y se
exprese al Teniente de Navío de 1.a clase, D. Saturni
no Montojo, el agrado con que se ha visto la inteli
gencia, celo y amor al servicio que ha demostrado
en el mando del cañonero Vicente Yañez Pinzón, á fin
de que le sirva de nota meritoria en su hoja de ser
vicios.
De Real orden lo digo ,á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Junio de 1904.
JosÉ 14111RRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Ins
trucción, núm. 50, de 16 de Mayo último, en la que
expone la falta de personal subalterno para los ser
vicios del Estado Mayor de la División de su mando:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
que el crédito consignado en el presupuesto vigente
para la Plana Mayor de la División Naval, implica
que los servicios de Estado Mayor de la misma, sean
desempeñados por el Teniente de Navío y el Ordena
dor que tiene designados, y por el personal del bu
que-insignia, auxiliado con los ¿amanuenses necesa
rios, que en virtud de lo dispuesto en Real orden de
7 del actual (B. O. núm. 71), pueden emplearse por
cuenta del fondo econónico de dicha Plana Mayor; y
en la inteligencia de que los buques accidentalmente
agregados á la División Naval, propiamente dicha,
deben rendir sus cuentas y tramitar_ con indepen
dencia toda su :documentación por conducto de los
Capitanes Generales de los Departamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E,
muchos años. Madrid 27 de Junio de 904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
■11■41■4111~
Excmo. Sr.: Enterado de las razones que aduce
el Director Gerente de la Sociedad anónima «La In
dustria Eléctrica» de Barcelona, en su icomunicación
de 20 de Abril último, en apoyo de su pretensión de
que se le otorgue un plazo de ampliación para termi
nar la instalación eléctrica en el cañonero D. Alvaro
de Bazán:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General
ha tenido á bien conceder á la referida Sociedad la
prórroga que solicita-de cincuenta _día k4 laborables
para ultimar la instalación foto-eléctrica en el caño
nero mencionado, en vista de que no resultará perju
dicado el servicio, toda vez que dicha obra no retar
dará la total habilitación del buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. Director del Material.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente General de Marina.
--~0411111~
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
1.653, de 9 de Mayo último, en la que transcribe cilicio
del Comandante del crucero Princesa de Asturias,
proponiendo la instalación en dicho buque de telégra
fos y teléfonos de alta voz, que le pongan en comuni
cación con todos los Departamentos del mismo:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que antes de resolver sobre el particular, se formulP
y remita á este Ministerio un presupuesto de los gas.
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tos necesarios para la adquisición y montura del re
ferido material telefónico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. 1-■.14.
muchos años.—Madrid 27 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDTZ.
Sr, Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Resultando del estudio hecho por la
Dirección del Material, en cumplimiento de la Real
orden de 18 de Diciembre de 1903, sobre el proyecto
promovido por el Comandante del crucero «Río de la
Plata» de aumentar los fondos económicos para que
puedan adquirir directamente los efect-Js de lona y
otros pertrechos cuyo reemplazo afecta á los arsena
les, que los datos remitidos por los Departamentos y
buques sobre la clase, duración y coste de dichos per
trechos no suministran, por su deficiencia y discor
dancia, materia propia para establecer un criterio ge
neral determinado, pues el Departamento de Ferrol,
no ha cumplimentado todavía dicha Real orden, y los
datos remitidos por Cádiz y Cartagena revelan dife
rencias tan extrañas como la de que los toldos del
«Numancia» y «Princesa de Asturias», cuentan en Cá
diz 9.455 y 8.979 pesetas, respectivamente, mientras
que en Cartagena importan los del «Pelayo» 6.943 pe
setas y los del «Lepanto» 6.695 pesetas; el exorbitan
te valor de las mangueras para el «Cisneros» y el
«Proserpina», que importan en Cádiz 6.567 pesetas y
1.025 pesetas, respectivamente, mientras que las del
«Pelayo» y «Lepanto» sólo aparecen en Cartagena
por 249 pesetas para el primero y 446 pesetas para el
segundo; el coste de los toldos del «Carlos V» ascen
dentes á 9 833 pesetas superior á los del «Numancia»
y «Princesa de Asturias» y os del «Lepanto» , según
la nota de su Comandante, por valor de 5.210 pese
tas, inferior á los del cañonero «D.' María de Molina»
que figuran por 5.500 pesetas. Estas incongruencias
y otras muchas, que sería prolijo enumerar, demues
tran que no ha sido bien entendida ni cumplimentada
la Real orden de 18 de Diciembre último; y por otra
parte, en atención á que se desnaturalizaría por extra
limitación de atribuciones legales la índole de los fon
dos económicos de los buques:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver,
de conformidad con lo informado por la expresada
Dirección:
1.° Que no procede hacer alteración alguna en las
disposiciones vigentes sobre la clase de pertrechos,
cuyo reemplazo debe facilitarse á los buques por los
arsenales; y
2.° Que se exhorte el celo de los Capitanes Gene
l'ales de los Departamentos para que en plazo de
reinta días, á partir de la publicidad de esta Real dis -
posición en el BOLEFIN OFICIAL, se haga por las Ju n
tas Administrativas de los tres arsenales y se remita
á la Superioridad, un minucioso estudio del coste de
todos los pertrechos de lona correspondientes á los
carges reglamentarios de armamento de todos los bu
ques de la Armada, tanto de aquellos cuyo reemplazo
corresponda al fondo económico, como de los que afec
tan siempre á los arsenales, con especificación del
coste por unidad de cada efecto elaborado, del núme
ro de ellos que constituyan los cargos, duración que
se les calcule y cuantos datos sean necesarios para
apreciar justamente el importe de dicha clase de per
trechos, debiendo entenderse modificada en este sen
tido concreto la referida Real orden de 18 de Diciem
bre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo expuesto por
la Dirección del Material sobre la conveniencia de es
tudiar de una manera sistemática y uniforme las con
diciones de funcionamiento de las máquinas principa
les y auxiliares de los buques de la Armada, aquila
tando y regulando sus consumos en la mar y en puer
to, así como fijando las distintas velocidades pedidas
por el vigente Reglamento de máquinas:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que se constituya en el Departamento de Ferrol una
Comisión permanente de pruebas de máquinas de los
buques, compuesta de un Ingeniero Jefe de la Arma
da, Presidente; un Jefe del Cuerpo General y un Ma
quinista Mayor, quienes formularán ante todo las ins
trucciones generales de las pruebas qué bajo su di
rección inmediata se han de hacer sucesivamente en
todos los actuales buques, así como de las que deban
practicarse ulteriormente por el personal de aquellos
para completar los datos requeridos en los cuadernos
de máquinas, debiendo proponer los instrumentos y
aparatos de pruebas que sean necesarios y se habrán
de facilitar para el expresado objeto. Dicha Comisión
asistirá en lo sucesivo á las pruebas de los buques
de nueva construcción
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 18 de Junio de 1904.
JOSÉ FEBRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro -
movida por el 2.° Teniente de Artillería de la Arma
da graduado, con sueldo, 2.° Condestable D. Joaquín
Bozano y Pérez, embarcado en el crucero «Cardenal
Cisneros», ea súplica de que se conceda á los de su
clase la constitución de rancho separado, y con el fin
de evitar la acumulación de Contramaestres, Condes
tables y Practicantes graduados de oficiales á bordo,
donde por las condiciones de los buques y las exigen
cias del servicio militar en los mismos, no pueden te -
ner alojamientos ni ranchos especiales; y existiendo
personal, sin graduaciones de oficial, suficiente para
cubrir todos los destinos de embarco:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que no embarquen en los buques y Brigadas
torpedistas más que un solo Contramaestre y un solo
Condestable y Practicante, graduados de Oficiales,
para los cargos de sus respectivas profesiones.
•.° Que la falta de personal para cubrir los desti
nos de segundos Contramaestres, Condestables y
Practicantes sin graduación en los buques y Briga
das torpedistas, se supla con los de la clase de ter
ceros.
3•0 La Dirección del Personal y la Inspección Ge
neral de Artillería y Sanidad dictarán las disposicio
nes oportunas para el inmediato cumplimiento de los
dos puntos anteriores:
iDe Real orden lo digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos consiguientes. - Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 30 de Junio de 1904
JOSÉ FERRÁNDIz
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de las
cartas oficiales del Capitán General del Departamen
to de Cádiz, núms. 1.427 y 2.128, de 19 de Abril último
y 16 de Junio actual, elevando en la primera modifi
caciones propuestas por la Intendencia de aquel De
partamento á las bases administrativas del pliego de
condiciones para contratar materiales por concurso
con destino al Princesa de Asturias y en la segun
da, el pliego formulado por la Junta Administrativa
de aquel Arsenal, para que estudiados conveniente
mente por este Ministerio pudiera resolverse en defi
nitiva:
s. M.—de conformidad con lo propuesto por esa
Dirección é Intendencia General—se ha servido dis
poner, sean redactadas las condiciones adrninistrati
vas del concurso para los materiales del «Princesa de 1
Asturias», con arreglo á las modificaciones propue:
tas por la Intendencia del Departamento de Cádiz, que
lejos de ser consideradas como trabas á la libre con
currencia de licitadores, están ajustadas á los precep_
tos legales, garantizando, al propio tiempo, los inte
reses del Estado y la armonía que debe existir entre
ambas partes contratantes para el buen desempeño
de las obligaciones que se contraigan.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
rrespondientes . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.I
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme•
ro 2.152, fecha 18 del corriente, del:Capitán General
de Cádiz á que acompaña una ampliación del presu
puesto de obras del cañonero Martín Alonso Pinzón,
ascendente á 1.135'80 pesetas por materiales y 420 por
jornales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con esa
Dirección del Material—se ha servido aprobar la re
ferida ampliación y disponer que las obras se ejecuten
con cargo á los créditos que mensualmente se conce
den, en su respectivo concepto, á dicho Departa
mento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 25 de Junio de 1904
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al
Capitán General de Cartagena lo siguiente:
«Concedido crédito de 2.500 pesetas para jorna
les, concepto «Carenas y reparaciones» á fin de facili
tar entrada en dique del Carlos V. Contesto su te
legrama del 25.»
Lo que comunico á V. E. para su noticia, fines
consiguientes y en corroboración —Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 28 de Junio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 24 de
Junio próximo pasado, que la carga reglamentaria
para el cañón Vickers de 101 mm. ha de ser,5'200 ki
logramos de la experimental de Santa Bárbara tipo III
y que interin se fabrica la indicada pólvora se emplee
en dicha clase de piezas, con el carácter de provisio
nal, la pólvora tipo IV:
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s M. el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien disponer que esta Comisión es indemnizable. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 4 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
que por el Inspector del
Gobierno en la fábrica de
Santa Bárbara, se comunique á la:misma que los
3.000 kilogramos de pólvora cuya fabricación estaba
en suspenso, según Real orden de 4 de Abril último,
y que forman parte del pedido
de 29 Julio de 1903,
continúe en elaboración, pero del tipo IV en vez del
tipo II.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 2 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de Santa
Bárbara.
INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de las observaciones á la re
lación de los efectos que faltan del cargo del crucero
Princesa de Asturias, presentadas por la «Maquinista
Terrestre y Marítima de Barcelona», como resultado
de la R O. de 24 de Mayo último (B. O núm. 61), y
de acuerdo con lo informado por la Inspección Gene
ral de Ingenieros:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que dicha Sociedad entregue desde luego los efec
tos que en su relación manifiesta estar dispuesta
á suministrar y que por el Departamento de Cádiz
se informe acerca de los extremos que expone di
cha Sociedad para poder fallar en definitiva, á cuyo
efecto se remitirá al citado Departamento copia de la
expresada relación.
De Real orden Jo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr, Director de la «Maquinista Terrestre y Marí
tima».
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2072;del CapitanGeneral de Cádiz, manifestando la
conveniencia de enviar á Sanlucar un Ingeniero que
reconozca y presupueste las obras que sean necesa
rias en el edificio ocupado por la Ayudantia de Marina
de aquel punto:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—ha dispuesto se autorice al Ca
pitan General de Cádiz para que envie á dicho punto
un Ingeniero de los destinados en aquel Departamen
to para que haga el reconocimiento y presupuesto delaobras que sean necesarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes, debiendo significarle
ABTILLEBIA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núm. 672,
de 20 de Febrero último, trasladando comunicación
de la Junta Facultativa de Artillería, sobre altos ex
plosivos para cargas de proyectiles, con motivo del
estudio que tiene encomendado:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
1.0 Que por el Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, se interese de las casas constructoras de ma
terial de artillería, Skoda, Krupp, Schneider, Vickers
y cualesquiera otras que deseen presentarlos, si pue
den facilitar proyectiles cargados con altos explosivos
para aplicarlos á los cañones en uso en la Marina.
2.° Que á pesar de lo dispuesto en el punto 6.° de
la Real orden de 16 de Junio:último, sobre la dotación
de proyectiles cargados con Schneidirita para el ca
ñón experimental de 15 cm. Rueda que ha de enviar
al polígono de Torregorda para ensayos, se invite
á este Jefe de Artillería á expresar su opinión por si
tuviese nuevas ideas sobre este particular.
3.° Que se inquiera de la Sociedad de Santa Bár
bara si podría enviar para experiencias los altos ex
plosivos que deseaba facilitar, y si cree conveniente
remitir también proyectiles completos y cargados con
dicho explosivo para pruebas, y
4•0 Una vez reunidos los datos que se obtengan
como resultado de las gestiones que quedan indica
das, la Junta Facultativa de Artillería, determinará,
el plan de experiencias á que habrán de someterse
esos altos explosivos hasta Her conocidos en todas sus
propiedades y pueda garantizarse su seguridad y
manejo antes de facilitarlos á los buques.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 2 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Inspector en la fábrica de Santa Bárbara.
'4111>
INTENDENC!A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por la Dirección del Material y esa In
tendencia General, ha tenido á bien determinar se
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considere rectificada la Real orden de 25 de Mayo úl
timo, en el sentido que las cifras que aquella aprobó
por gastos causados por el crucero Río de la Plata en
su viage á Nueva Orleans son las siguientes, según
ha resultado de la comprobación practicada por la
Ordenación General de Pagos:
Pesetas-34.729'93, al cap. 18, art. 2.° concepto
Carenas y reparaciones.—Pesetas-29.664'62 por car
bón y 6.841'10 por pertrechos, agua y materias lu
bricadoras al cap. 7 artículo único y pesetas 126 por
practicages al cap. 6 artículo único.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de Marina.
••••~1111WWI'..---
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial,
núm. 1.410 de 21 del mes último, de la Capitanía Ge
neral del Departamento de Cartagena, en la que se
solicita autorización para aplicar al concepto de «im
previstos» de las eventualidades del cap. 6 art. único
del presupuesto vigente, el exceso de gasto que
existe en los torpederos Acevedo y OrdOez, por el per
sonal de máquina á que se refiere la Real orden de
20 de Agosto de 1902;
El Rey (q. D. g. ), de conformidad con lo propues
tó por esa Intendencia General, ha. tenido á bien au
torizar la referida aplicación, y disponer se manides
te á V. E. que, para el reconocimiento de gastos con
cargo al concepto de «imprevistos» del presupuesto,
es indispenable.siempre, la previa autorización de
esta Superioridad.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de C arta
gena
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el auxiliar supernumerario del Cuerpo de Archi
veros del Ministerio, procedente del de vigías de Se
máforos, D. Jaime Orell y Tocho, en súplica de que
se le considere como vigía excedente, para el abono
de sueldo, interin no tenga ingreso definitivo en el
primero de los referidos Cuerpos:
El Rey (q. D. g.) , de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General, ha tenido á bien acce
der á lo que se solicita, en atención á que el interesa,
do no ha sido separado del servicio por sentencia, ni
pedido su licencia absoluta, ni el retiro como vigía;
por lo que tiene derecho al sueldo de su empleo, hasta
1 que obtenga otro igual ó mayor en el Cuerpo de Archiveros; siendo, asimismo, la voluntad de 5. M. quese le abonen los sueldos como vigía excedente, desde
1.° de Enero del corriente año con cargo al Cap. 5.°
art. 2.° del presupuesto vigente, y los atrasos, desde
1.0 de Julio próximo pasado, en la forma y previos
los requisitos que previene el art. 21 de la ley de 29
de Diciembre último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines que procedan —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
PENSIONES
Exorno. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese rionsejo, ha tenido á bien conceder á
D. Antonio yD. Luis Rey y Roig, huérfanos del Ca
pitán de Infantería deMarina, D. Antonio Rey Jime
nez, corno comprendidos en la Ley de 22 de Julio de
1891, la pensión anual de seiscientas veinticinco pese
tas, señalada en latarifa al folio 107 delReglamento del
Montepío Militar á familias de Capitanes en actividad
que es la que les corresponde, con arreglo al empleo
y situación que disfrutaba su padre al fallecer, sien
do viudo. Dicha pensión debe abonarse á los intere
sados, por partes iguales, por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona y pormano de su tutor, D. Mar
tín Roig Simón, desde el 17 de Marzo de 1903, día si
guiente al del óbito del causante; á D. Antonio hasta
el 12 de ...kgosto de 1910, y á D. Luis hasta el 19 de
Julio de 1917, en que cumplirán los 24 arios de edad
cesando antes si obtienen empleo con sueldo del Es
tado, Provincia ó Municipio, y acumulándose la parte
del que pierda su aptitud legal en el que la conserve,
sin necesidad de nueva declaración.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guardelá
V. E. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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